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Iawablah 4 ooal dii bauruh ini !
1. Jelaslkan tujuan dilalulonnya "Anallisis dan Desain Berorientasi Objek". (Masing-
masing 3 tujuan). Botnt :2o%r
2. Pemncangan Elia,gfttm UML: Sistem Informasi Hotel.
Aktnr: Resepsionis
Prcrses yang ada di dalam Sistem Inlbrmasi Hotel :
- $*iap akan mengerlaes ke$stern komputer, esepsionis inelakukan lqln.
- Fada proses (lheck trn, resepsionis akan melakukan pencatatan data tamu dan
mencdtat penrcsannn kamar.
- Selanna t mu menglnap, semu;a fasilitas yang digunakan oleh tamu, akan
dlcatat oleh n*epsionis.
- Setelah masa menEinap tamu selesai / proses Check Out , resepsionls
mencatat ddh mernghitung seluruh biaya kamar dan biaya fasilitas. Tamu
rnenerirna infttrma:;i berupa bifl hrotel. I
Buatlah rancangen diagram UML mrnliputi :
a. Use case diagram dan skenario.' 
b. Seguenre dii$ranr
c. Ar:tivity Diagram
d. Class Diagram Eotlot r 40or/o
3. Stratrryl pengufiern hrrorientasi objek dianiaranya adalah "validasio, Jelaskan dan
' befikrn ontohnya. Ersor :20%r :
4. Di dalam SQS 1 Sofllvarc Quali$ /\ssurance, terdapat blaya kualltas yaltu biapyang cliadakan"untuk menampllkan kualltas yang berhubungan dengan akuvltas.
Setutkan 3 blaya kuarliltas, dan maslng-masing berlkan contohnya. BoDd zolb
@ saUvr^at *tevqc(aknw I
